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Людмила Петровна Бушмелева — известный 
в г. Томске врач-педиатр, доктор медицинских 
наук, профессор. Она родилась 1 мая 1929 г. в 
Анжеро-Судженске. В 1953 г. Л.П. Бушмелева 
окончила педиатрический факультет Томского 
медицинского института. Работала участковым 
педиатром, инспектором детского сектора 
облздравотдела, ревматологом. В период с 1956 по 
1961 г. училась в ординатуре и аспирантуре при 
кафедре факультетской педиатрии ТМИ. В 1962 г. 
защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Содержание меди и железа в сыворотке крови у 
здоровых и больных детей по данным 
спектрального анализа».  
В 1962—1966 гг. Л.П. Бушмелева — ассистент 
кафедры факультетской педиатрии, заведующая 
детской клиникой, в 1966—1976 гг. — доцент этой 
кафедры. 
В 1975 г. Л.П. Бушмелева успешно защитила 
докторскую диссертацию на тему «Эритропоэтин 
и микроэлементы при некоторых состояниях у 
детей», с 1977 г. она — профессор кафедры 
факультетской педиатрии ТМИ. В 1978—1998 гг. 
профессор Л.П. Бушмелева заведовала 
кафедрой детских болезней лечебного 
факультета. Кафедра была организована заново, 
и Людмила Петровна проявила большие 
организаторские способности в ее становлении. 
Кафедра постоянно расширялась, с 1982 г. 
ведется преподавание на медико-биологическом 
факультете, в 1985—1986 гг. — поликлинической 
педиатрии, с субординаторами педиатрического 
факультета, с интернами, ординаторами. В 
1988—1991 гг. велось преподавание детских 
болезней с детскими инфекциями слушателям 
военно-медицинского факультета. 
Профессор Л.П. Бушмелева занимается 
проблемой изучения особенностей гемопоэза, 
иммуногенеза и аллергии при бронхолегочных и 
дермареспираторных состояниях у детей. В 
течение ряда лет (1978—1983 гг.) коллектив, 
возглавляемый Л.П. Бушмелевой, принимал 
активное участие в реализации целевой 
программы Минздрава РСФСР «Снижение 
смертности детей от пневмонии». 
Под руководством Людмилы Петровны 
Бушмелевой защищено 11 кандидатских 
диссертаций, одна докторская, издан сборник 
«Актуальные вопросы иммунологии при 
бронхолегочной патологии у детей». Ею 
опубликовано 148 научных трудов, имеет семь 
авторских свидетельств на изобретения, 
рационализаторские предложения. Профессор 
Л.П. Бушмелева до настоящего времени сочетает 
научную, преподавательскую и лечебную 
деятельность. 
Людмилу Петровну Бушмелеву отличают 
большая организованность, целеустремленность, 
трудолюбие, ответственность за исполнение 
поручения. Являясь опытным педагогом, хорошо 
владеющим методикой преподавания, профессор 
Бушмелева читает дифференцированные лекции 
разным факультетам всегда на современном 
уровне. 
Большое внимание профессор 
Л.П. Бушмелева уделяет совместной работе с 
органами здравоохранения, она является одним 
из инициаторов организации и открытия детского 
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диагностического центра на базе областной 
детской больницы г. Томска. Она постоянный 
консультант лечебных учреждений города, 
систематически проводит семинары, 
конференции для врачей города, области, 
выступает с лекциями перед населением Томска, 
Томской области по радио и телевидению. 
Людмила Петровна Бушмелева награждена 
значком «Отличник здравоохранения СССР» 
(1989), медалью «Ветеран труда» (1983). 
Постоянно занимается общественной работой, в 
разные годы  
выполняла обязанности помощника декана 
факультета усовершенствования врачей, ученого 
секретаря ученого совета института, заместителя 
председателя методического совета, являлась 
членом трех советов  
СибГМУ, НИИ фармакологии, многих комиссий. 
Л.П. Бушмелева имеет ряд благодарностей от 
органов здравоохранения и СибГМУ. В течение 
15 лет профессор Л.П. Бушмелева — 
председатель ГЭК в разных вузах России, в 
СибГМУ. Среди студентов, ордина- 
торов, практических врачей и коллег Л.П. Бушме- 
лева пользуется большим авторитетом как 
талантливый, незаурядный педагог. Ее лекции, 
клинические обходы и консультации, 
многочисленные выступления на конференциях и 
симпозиумах вызывают большой интерес. 
Высокий интеллект и научная эрудиция 
Людмилы Петровны служат большим примером 
для молодого поколения врачей. Людмилу 
Петровну отличают гуманность, мудрость и 
доброжелательность. С 1998 г. в связи с 
реструктуризацией кафедр в СибГМУ кафедра 
детских болезней лечебного факультета 
объединена с кафедрой факультетской педиатрии, 
профессор Л.П. Бушмелева заведует курсом 
детских болезней лечебного факультета этой 
кафедры. 
Дорогая Людмила Петровна! Ректорат, 
профессорско-преподавательский состав 
СибГМУ, коллектив кафедры факультетской 
педиатрии с курсом детских болезней, члены 
Томского общества детских врачей, 
редколлегия журнала «Бюллетень сибирской 
медицины», многочисленные ученики от всей 
души и сердца поздравляют вас с юбилеем, 
желают здоровья и больших творческих 
успехов в вашем благородном труде. 
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